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Oleh: Prof. Dr. FX. Adji Samekto, SH., MHum.
Konsep   Pembangunan   Berkelanjutan   dilahirkan   pada   tatanan   sosial   global.   Dalam   era   tatanan 
sosial, konsep Pembangunan Berkelanjutan terus­menerus didengungkan oleh PBB, sebagai konsep 
yang   melandasi   pengelolaan   lingkungan,   baik   di   negara­negara   maju   maupun   negara­negara 
berkembang. Konsep ini terus berkembang karena pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh 
ahli ekonomi, akan tetapi keadaan menjadi berubah ketika negara­negara memasuki era globalisasi 
sejak   awal   tahun   1990­an.   Perubahan   ini   mempengaruhi   daya   pengaruh   konsep   Pembangunan 
Berkelanjutan   sebagai   konsep   yang   melandasi   pengelolaan   lingkungan   baik   di   tingkat   global 
maupun   di   negara­negara.   Sedangkan   pendorong   utama   terjadinya   globalisasi   adalah   ekspansi 
kapitalisme global  yang menuntut  agar   tata  perekonomian dunia  diserahkan kepada mekanisme 
pasar bebas. Perubahan tatanan sosial inilah menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan 
saat ini.
